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lexicographictraditionwastheD'c"o〃 α7'〃溺 五α∫加o一 加3吻 ηた〃吻 αcノ φoη'c〃 吻(translatedintoJa-









伽5翫3α 朗 五'η9π ・θ加'伽 θ・〃捌 η'θη冫魏 ㈱ ηθ加 伽 η'cα,&恥 ρ傭 ・α ・傭3'3v・cα ゐ〃1'39〃 ・ε
γα吻5伽3〃 〃2vocα 漉7.lHowever,thedictionaryoftheJesuittraditionthatisthebest㎞ownand
alsothemostresearchedbyJapanesephilologistsisthe匠)cα 枷167'oぬL'ηgoα ∂2ノ ∂1ρo〃2(陵)co伽 一











o Po一%ノ ∫'εη葡 和 辞 典(Po吻g〃 ε8ε一力 脚 ηε5εD'o"oηoり ～).The且rsteditionisffom
l918.
● D'odo刀 α7∫oノ ゆo刀 θz-1)oπ 〃9〃 θz(∫apanese-PortugueseDictionary)or肱 一Poブ 舵 η
和 葡 辞 典,且rstedition1925;Wasabur60take'soldersonShin'ichirepublishedit
withoutanyalteration,in1951.Fromthismomenton,severalrepublicationswere
made.
● ハ1∂voD∫cc∫oηo尸'oPo7∫ 〃9〃εz一ノゆoη εz(NewPortuguese一 ∫apalleseDictionary)or









濡pρoノ'∫θη 日葡 辞 典orD'cloη6吻 力poη23-Po尸'〃g〃23(Japanese-PortugueseDic-
tionary),Vbl.1,A～K(1963);





















calledB〃 吻 ∫7〃'oん δ訥 α 鰍 ん8"Pogoわ 喫 ρδ んα∫5θ醜 ブ ラ ジ ル 渡 航 者 必 携 一 葡 語 文 法 解 説(An
ExplanationofthePortugueseGrammarIndispensablefbrtheImmigrantsinBrazil),in1925,and
abilingualconversationguidebook,calledB躍Q17剛'o妨 訪 α 鯲 んε∫'ハ吻 ρα勧 んo加 α ブ ラ ジ ル 渡






















髭 んo'ηoぬ'勿 んo'1物 ηわε'世 界 之 大 宝 庫 南 米(GreatTreasuryoftheWorld:
SouthAエnerica),1913;
3θ鰄 ηo∂ 励 δんo'翫 加 翫 ηわθ∫ 世 界 之 大 宝 庫 新 南 米(Great宜easuryofthe
World:TheNewSouthAmerica),1927;
C乃 δ3α30一ηθηDαM〃2αzoη ∫α 調 査 三 十 年 大 ア マ ゾ ニ ア(30YearsofResearch:
TheGreatAmazon),1930;





・ 血 ηc肋 初c勿 わθη2短 笛 長 鞭
,1902;
・.3伽 枷 ηη03痂 青 春 之 詩(PoemsofY6uth),1903.
Healsopublishedacollectionof加 伽poems:








Portuguese;theD∫co∫oη α万o丿 ゆoη εz-1)07'zfgz4毋(1925)doesnothaveanythingspecific;and,at



































ofオ 力 卿 ηθ3ε一Eηg1'訥 砌4E〃g1酌 一」4ρ砌 θ5θD∫o∫ ∫oηα型,1886,whichbrings肋',一7〃 ア ビ ル 浴,
i.e.,theentryiscomposedbytheJapaneseverbinthefb㎜ 泥 〃ンδんθ∫orcontinuative(24玩)andthe
a伍x-ruinthefb㎜ 伽3痂 んε'(orte㎜inative)or形 η'o翻(ora枕ributive),fbllowingtheJapanese
writing,in初 肥,onlyofthefb㎜ ∫傭 励 ε∫(ア ビ ル)andtheideogramwithouttheafaxes(浴).
Thispracticeofplacingintheentryanothera伍x(ormorethanoneaf且x)wascreatedbythe
Jesuitsofthesixteenthcentury,aswenoticeinthePbco伽1α 厂'oぬL加goα ∂2」的poη7(1603):.4わ ∫,
〃鸛 劫 わ砌,"α,being肋'thefb㎜ 紹 ガ ァ盈 θゴ;5〃厂〃,theaf且xofthefb㎜3觴 訪1忽or瀦o∫ 厩and
"α,thea伍xoftheverbwiththemo甲hemeofper角ctivepast.Thefb㎜ α伽isalsoa伽3乃1ん θlor





























k6senwo光 線 を 一,Apanharosol.(蝕Tbcover
with(waterordust);topourover;tobathe〃mizu
wo水 を 一,totakeacoldbath〃haiwo灰 を 一,
Tbbecoveredwithashes/kOsenwo光 線 を 一,To
catchtheSun.)




umbanhofho.//1W航 δwo(日 光 を)一Apanharo
sol.〃1否 〃o励oん 碗1〃o(土 埃 を)一Estarcoらerto
depoeira.(ρ.vTbbathe.Tbtakeabath.〃Tbbe
coveredwith.¶1盟 ∫wo(灰 を)一 恥becoveredwith
ashes.//ル 勉 〃wo(水 を)一Totakeacoldbath.//



















































Nodal963:anあ ん 餡anあ ん 餡s.Recheioparadoce,m.Substanciapolposa,ordi-
nariamentedefb嬾oazllkicozidoetrituradoagregandooagOcar,quesemetenocentro
damassafblhadadospasteis,tortas,etc.oucomqueserevestemosbolos .//一koromochi






Hepburn1886:Anア ン 餡n.Amixtureofbeansandsugarusedfbrbakingincakes .






ago,befbretheinventionoftheelectricpalltomake〃200痂.Otake1925andtheレ わoα わπ10吻 ぬ
































Hepbum1886:Banchaバ ン チ ャ 番 茶n.Aninfbriorkindoftea.














Bans6バ ン ソ ウ 伴 僧n.The
assistantofaBudd:histpdest.























































(偽 の 仕 組 事)//-jisatsu自 殺,suicidio
伽gido.(n.Theatreplay〃Alti血ce(偽 の 仕
組 事)//一jisatsu'自 殺,飴kesuicide.)
haikuは い か い 俳 諧s.(Liter.)Poemajaponesdetres
versos,dosquaisdoisdecincoSilabaseumdesete.O













































































































'〃9〃飢(1925)andrepublishit,justlikehehaddonewithPo一 肱 ノ1≠θη 葡 和 辞 典(Portuguese-Jap-
anesesDictionary),1918,byeditingitastheAめvoZ)'oo'oηo万oPoπ 〃g〃 εz一ノ4ρoη{㌶orPo一 肱3痂 η






u㎡inishedtaskand且nisheditwiththepublicatio血of1Wpρoノ ∫吻 日 葡 辞 典orDlo∫o刀6吻 」勿oη23-























OTSUKA,Mitsunobu.ゐcα わ〃1伽oぬ 五'ηgoα 漉 跏脚 〃7(VbcabularyofJapaneseLanguage) .
OsakaandNagasaki:Seimond6-CollegiodeIapamdaCompanhiadeIesvs,1998[1603].





HORIEY6shifhmi.八 塑 ρα初 ア畝 δηo励 伽 εノα αんε肱5α 伽 アδ,ノ納o乃 θη8觴'03倣'η03乃 δgα'
(PillarsofBrazil-JapanFriendship:OtakeWasabur6,CompilationoftheDictionaryanda
LifbofVicissitudes).SaoPaulo:CentrodeEstudosNipo-Brasileiros,2008.
ISHIMARUHisashietal.〈 励o脈 加伽 伽 ηgα肋 ∂切 ∫婉 ∂厩 齢 砌(GreatDictionaryofModem
JapaneseLiterature).Tokyo:K6dansha,1977:573.1v.
MArSUMURAAkira.Kaisetsu(editor'snotes).InHEPBURN,J.C.オ ノゆ αηθ5θ一Eηg1渤 α層
E刀g1納 一」∂r砌 ε3θD∫c"oηoワ ー 肱 一8'E'一wαgo7'η3褫3θ'.Tokyo:K6dansha-Maruzen
Sh6shaShoten,1980[1886],964-989.
OTA.KEWasabur6andOTA.KEShin'ichi,ed.肱 璽oノ〃ε刀:D∫cc∫oηα厂'o丿砌oη εz-Poπ 〃gz4εz
(Japanese-PorUlgueseDictionary),Tokyo:1976[1925].
TOBITA踟shi釦mi.肱 θ'go7'η3緬3θ ∫一 オ ノゆ αηθ3θαηゴEηg1納D∫c'加 叨:WithanEnglishand






2Sincewewerenotableto且ndthecorrect`reading'fbr短 笛 長 鞭,wea鵬mptedaJapanesephonetic
transcriptionofeachideogram.
31nPOrtuguese,``Cadavocabuloconsignadoanecessariaexplicag言odoseusign丗cadoemportugues";in
Japanese,「 各 収 録 語 に 必 要 な 語 義 を ポ ル トガ ル 語 で 付 加 え る こ と に 全 力 を 集 め 注 い だ 」(Nodal963:
Hashigaki).
41nPortuguese:``construirumapontelingUisticaemproveitodeintercambioculturalentreoJapaoeospaises
doidiomaportugues";inJapanese:「 日本 と ポ ル トガ ル 語 使 用 諸 国 の 文 化 交 流 の た め に 、 そ の 中 間 の 渓
谷 に 語 学 の 橋 を 架 け よ う と す る 」(漉 吻.
5TheJesuitsandHepburncalledthe脚 ンδんθ漁 ㎜,orcontinuative,therootoftheve丗.
6shint6シ ン タ ウ 神 道(㎞ 〃7'ηo枷o砌 〃.Theregionorworshipofthek㎜i,"shint6ism,"一themost
ancientreligionoftheJapanese.(Hepbuml886:575)
7「 移 民 が 開 始 さ れ た 当 初 か ら 、 日 系 人 の 間 で は 子 弟 に 対 す る 国 語 と し て の 日本 語 教 育 が 行 わ れ る 」
inハ 励o刀go砂 δ∫ん〃ノ∫'θη 訪 ∫ηρ砌 日本 語 教 育 事 典 新 版(DictionaryofJapaneseLanguageEducation,New
Edition),2005.
8``Thethirdsonoftheauthor,YbshinoriNoda(良 伯),who,inSaoPaulo,workedasasecretaryalldassistant
intheproductionofthedictionary."
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